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Résumé en
anglais
3D-conjugated systems based on oligothiophene segments grafted on a
phosphorus or on a phosphine oxide node have been synthesized. Under Stille
coupling conditions, bromide terminated thienyl phosphine derivatives undergo a
breaking of the phosphorus–carbon bond attributed to a ligand exchange with the
Pd catalyst. The electronic properties of the new compounds have been analyzed
by UV-vis and fluorescence spectroscopy and cyclic voltammetry.
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